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Aτ66CTATC6ACGAAAAC.AAACAGAAAGCGTTGG.CGGCAGC鼻 .Cτ66GCCAG.㎏
t.、A1・11・.A・pG1ゼA・nしy5GlnLy・A1・L・ ・A1・A1・.A1・L・ ・GlyG1・
AUGAGAAACA..ATUGGτAAAGG.CTCCA丁CAτGCGCCTGG倒GAAGACCG丁
11eG1".
.lysGlnPhe.ε1yLyS61ySe「11e岡et.A「g....LeuGly51"AspA・g
τCCA了6GAT6了GGA.AACCATCτCTACC6G了TCGCTTTCA.C了 βOAτ ・A了CGC6
SerHetAspVa1 ...一61"ThrIleSerThr61ySerLeuSerLeuA～pIleA19
C[G6GGCAGGT6G†CTGC.CGATGGGCC6TA丁CG丁CGAAA丁C丁ACGGACC6
＼.LeuGly.AlaGlyGlyLeuPro晩tGlyArgIleVa1.61uIτe丁yrGlyPro
6.AATC丁TCCGG丁AAAACCACGCτ6ACεC丁GC.AGG了G.直TCGCCGCAGCGC《G
GluSe「Se「Gly .Lys丁h「Th「LeuTh「Le・
....61・V・1.11・A1・AlaA1・G1・
C..GTGAAGGTAAAACCTGTGCGT丁TATCGA丁GCτGAACACGC6CτGGACCCA
^「gGluGlyLysTh「CysAlapheI1・..
.A・pA1・.G1・Hi・.A1・L帥..A・pP・ ・
ATCTACGCACGTAAACTGGGCG下CGAτAτCGACAACCTG..CTGTGCTCCCAG
n・
...了y「AlaA「gLy5LeUGlyValAspI1・ ・ 八・pA・ ・L・uゆCy・S・ ・.61・
CCGGACA.CC{}..SCGAGC《GGCACTG〔 …AA低TCT6†GACGCCCヤGGCGCGT↑CT
P「oAspτh「Gly.G1ロ
....GlnAluLenGluIleCy5.^3P.AlaLe.UAlaA「gSe「
GGCGC.AGTA6ACG丁 丁AτCGTCGTτ6ACTCCGT.GGCGG.CACTGAC6CCGAA農
.印yAlaValA3pVa1【1eり ・1ValAspSe「V。1.A1・A1・ しeu..τh・Pr・Lyr
GC6.GAAATCGA.鼠G.GCG.A昌AτCGGCGAC丁C丁CACAτGGGCCτ 丁6CGGCAC6τ
Ala61巳11eGluGlyGlu11eGly.AspSerHisMet61yしeuAlaAlaArg .
A.†G.み.丁GAGCCA6GCGATGCG丁AAGτC6GCG6GTAACCTGAAG⊂AGτCCAAC
.Met.鞭tSg「61nAτaMetA「gしysSe「 ..A.bGlyA5"LeuLys. ..6bSe「Asn
.ACGCTGCT6ATCτ 丁CATCAACCAGAτ 〔CG ..τATGAAAA丁TGGTGτGATG丁TC
τh「 しe"Leu.HePhe【1e^s胸Gln .11eA「g堅 しysHeG1.yValMetPhe
GGTAACCCG{…AAACC爪CT爪CCGGτGGτ 八ACSCGCT{…A臥ATTCT臥CGCCTCτ
GlyAsnProGlu丁hrτhrTh .7'.GlyGlyA.sn.AldしeuしysPhe丁yr.珠 τaSe.r
GτTCG丁CτCGA晶 τ.C.CG†.C凹ATCGG≒CGCGG丁6AMGAG6GCGAAAAC6†G・.
Va1ArgしeuASpIleArgAナ9neGlyAlaValLySGluGlyGluASnVal
GTGGGTAGCGAA.ACCC6C6τG.AAAG丁G6τGAAGAACAAAA了C6CτGC6CCG
ValGlySe「G1・Th・A・gサ ・1Ly・V・1.V・1Ly・A・ ・Ly・11・Al・A1・P・ 。
TτTAAACAGGCTGAA丁TCCAGAT .CCTC.丁 昌C〔…GC..GAAGGτATCAACTTCτAC
PheLysGlnAτaGluPheG1・11eLeuτy・GlyGluGlyneAs・PheTy・
GGCGMC+G6TT6ACCT6GGCGTAAAAGAGAAGCτGATCGA.GAAAGC .A6GC..G1
・G1「.Le・V・1A・pL・ ・G聖V・U…1・Ly・L・ ・11・
.・1・ ・…1・G・y
GCG了GGTACAGC了ACAAAGGTGA6AA6AτCG6τCAGGG7AAAGC6AA丁GCG
AlaT「p.T・ 「Se日y「 し・s61yG1・Ly・11・ じ1y
..61・Glyしy・A1・A・nA1・.
ACTGCCTL6GC..T6AAAGATAACCCGGAAACCGCGAAAGAGA丁CGAGAA6AAA
Th「^1aT「 パLe"Lys4sp
.A・nP・・Gτ ・Th・Aτ ・ .Ly・G1・U・Gl・Ly・Ly・
GTACGTGAGτ 丁GC稲CTGAGCAAC.CCGAム.CTCA.ACαCCGGA.7.TTCTC丁GTA
ValArg .Gluしeロ.LeuしeuSerAsnProA5口SerThrProA5pPhe.Ser.Vo1
6ATGATA..GCGAAGGCGTAGCAGA4ACγAACGAAGA丁TTτTAA
AspAspSerGluGlyVa】 昌1a.G】u丁hrAsnGluAspPhe
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表 紙 説 明
大腸菌reCA遺 伝子 の全塩基 配列 とreGAたんぱ く質の全 ア ミノ酸配列。
塩基配列は一 本鎖のみを示 してある。
生体内か らとったreGAた んぱ く質 には,最 初のMet(f-Metである)
はな くA■a,から始'まり全部で352個のア ミノ酸 か らで きている。
この図には転写制御部分 の塩基配列は含 まれていない。(本 文P・3参 照)
